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      Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris sejauhmana pengaruh 
komitmen (komitmen organisasional dan komitmen profesional) terhadap 
kepuasan kerja auditor dengan menggunakan motivasi sebagai variabel 
intervening. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja 
di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah Jawa Tengah dan 
Yogyakarta. Sampel yang diambil meliputi 115 auditor yang masuk dalam kriteria 
pemilihan sampel yaitu auditor dengan pengalaman kerja minimal satu tahun. 
Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang 
dibagikan langsung kepada auditor yang bekerja di KAP wilayah Jawa Tengah 
dan Yogyakarta yang terdaftar dalam Direktori IAI Komparteman Akuntan Publik 
2005. Variabel independen dalam penelitian ini adalah komitmen organisasional, 
komitmen professional dan motivasi sebagai variabel intervening (mediasi). 
Sedangkan variabel dependennya adalah kepuasan kerja.  
      Pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur (path analysis) dan data 
diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS ver. 10.00. Hasil olah data 
membuktikan bahwa: (a) komitmen organisasional tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap motivasi dengan nilai sinifikansi 0,528 (>0,05), (b)  
komitmen profesional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap motivasi 
dengan nilai signifikansi 0,000 (<0,05), (c) terdapat pengaruh langsung yang 
signifikan antara variabel motivasi terhadap kepuasan kerja (0,033 < 0,055), (d) 
komitmen organisasional mempunyai pengaruh langsung yang signifikan terhadap 
kepuasan kerja dengan nilai signifikansi 0,00 (<0,05), (e) komitmen profesional 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja (0,042<0,05), (f) tidak 
terhadapat pengaruh tidak langsung antara komitmen organisasional terhadap 
kepuasan kerja, (g) komitmen profesional mempunyai pengaruh secara tidak 
langsung melalui variabel intervening motivasi terhadap kepuasan kerja.  
      Berdasarkan pada hasil pengolahan data, diketahui bahwa pengaruh langsung 
variabel komitmen organisasional dan komitmen profesional lebih besar 
dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung dengan melalui variabel 
intervening motivasi, maka pengaruh variabel intervening pada penelitian ini 
diabaikan. 
 
Kata Kunci  : Komitmen organisasional, komitmen profesional, motivasi, dan 
kepuasan kerja. 
 
 
 
 
